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４０ 松山大学論集 第２１巻 第１号
まれ。大正６年北吉井の和田登に嫁ぐ。３８歳）が，３月２１日に死去した。こ
の日の日記に「同人ハ兄弟中尤モ柔軟ナルニ，和田ニ嫁シテ苦労多ク，子供ノ
成長ヲ見スシテ死亡セルハ可愛想ナリ。不幸ノ人ナルカナ」と記している。さ
らに不幸が続き，弟，次男の安長宏太郎（明治１１年２月２７日生まれ，５６歳）
が，その２日後，３月２３日，死亡した。宏太郎も不幸な人生であった。
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